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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RETIROS
PENSIONES DE' CRUOES
Sefiores Capitan. generalea de la primera, eegunda,
cuarta, séptima '1 acta... regiODea.
SeAorell Presidente del Oouejo Supremo de Guerc .
'1 Marina 6 Interventor pura! de GMrn.
• • •
EatAoOl!
Sellor CapiU.n general de la primera. región.
Sellor Inte"eDtor general de Guerra.
C.retUilr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido conceder el retiro para loe puntos que se
indican en 1& .iguiente relaci6n, , 101 jefea y ofi-
ciales de Infanterfa comprendidos en 10. misma, que
comienza con el Mnien\.e coronel D. Francisco Men-
o doza Ducha y termina con eJ capitán (E. R.) don! Franciaco Gudfn D1az; diaponienáo, al propio tiem·
¡ po, que por Cin del corriente zpes sean dados de
• baja en el arma " que pertenecen.r DI real orden 10 digo" V. E.~ BU conocimien-
1 f.o 1 demáa efectos. Dioe guanIe " V. E. machOl
! afioa. lIadrid 18 de eept.i8IQbre de 1914.
1,
I
E%cmo. Sr.: Viata la inltancia que T. E. curo
IÓ " este Minilterio con su eacrito do 13 del mea
próximo palado, promovida por el solJada li~eDcia­
ao idel regimiento Infantería de Vad Ras núm. óO
Teleeforo Carpizo Herrera, en aúpli:m do que lO le
dis~nlMl de la. preacntación de loa justilica.ntes de
reVIsta. basta. el me' de la fecba., f. rin do que ae
lo ,pueda reclamar por su cuerpo la pensión vitali-
cia de 7,50 pele~ menluales, oorresp')ndienta á una
1 cruz que se le concedió por reo.! orden de 22 de
Iabril de 1910 (D. O. nÍlm. 89), el Rey (ll. D. g.), te-niendo en cuenta 10 di'fuellto en !al rea1eI 6rde-
, nel de 2 de enero de 913 y 22 del milmo mee
Idel aJio actual (D. O. núm.. 3 y 19), '1 de acuer·do con lo inforlDl1do por la Inte"enC16n general
, de Guerra, ha tenido " bien acceder , la peti-
, clón del reourrente, en las condicionel que áeter-
I mina la áltima de lu dllpoaidonel citada•.
n. real orden lo digo " V. Jt. pa.ra 111 conocimien·
to y dllmil efectos. DiOl gUlU'de " V. E. muchOl
atioa.)fadrid 17 dI! leptlembre de 1914.
DESTINOS
PARTE OFICIAL
• • •
REALES ORDENES
Exomo. Sr.: Vilta lo. inltaneia que el CapitAn
general de la legunda. región curs6 , cite Minil-
terio en 18 de agOlto último, promovidA por el
CDobo del regimiento Iníant.erla de 1& Reina núme-
ro 2 OOOl~tlno Ortega P6re~, en IdpUca de IU
deltino " UD cuerpo ae la pen(nlul4. por tener
doe berm&DOI llnmadOl Miguel '1 Ra.fael que .Ir-
ven, 01 primero, oomo l&I'gento, en el refimlonto
Inf&Dteria de San Fernando n6m. 11, y. .eguo-
do, como .olclado voluntario, on el de <:leuta náme-
ro 60, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien di.poner
que el referido cabo lea deat.inado al regimiento
de Gravelinaa nóm. 41, por ballarse oomprendido eo
la re&! orden de 20 de junio último (D. O. náme-
ro 187), que aclara. la de 10 de enero anterior
(D. O. núm. 8), verilicúdoec el alta. '1 ba~ co-
~'pondiente en la próxima revi,lA de COIDlSBrio;
debieDdo tener en cuenta loe jefol de los regimien-
toe en q_ lUven loe citados sargento y soldado
Miguel '1 Rafael~ Pllrez, que deben da,r co-
nocimiento " .... lIiDieterio de la. b:ljlo de loe mis-
mos, cuando suoeda, oualquiera que sO& el motivo,
por li prooedier& destinar nuqmente al cuerpo de
IU procedencia. " IU hermano Coaatantino, haata
terminar IU lNlJ'Vicio en filas.
De real orden lo digo " V. E. para .0 OOIlOCimien-
f.o '1 demú efectoe. Dioe guarde " V. lt ..¡¡oboe
doe. Jladrid 17 de septiembre de 1914.
ECHAoIll!
Señorell Alto Comisario de Espalla. en Marruecos,
OapitaDea generales de la primera y ~l1nda. re-
gionee y Comandantes generalea de Melilla, Geu-
ta '1 Lamohe.
Sellor 1Dte"entor general do Guerra.
© Ministerio de Defensa
PalIto doaél. na , rnl4llr
lIOuad Dll L08 ll"RaD,u)OA &lDpl_ C1I~~.u~
..ltl0 I'rcmaala
D. FrandllCo Meodoza Ducha .•. T. coroaeJ. ..••. looa reclut.- de Salamana. 47 .. Madrid •. ........ Madrid.
• Franci:oeo Soro Paluóo•••••• Otro ..... '" Gobemador militar del ustillCl
de Santa utalilÍa • • . • .... • •. ic4diz .•..•....•. CtdÍl.
• Cruz Puente Ordás ..•.•..•.. Comandaote ••• Re¡. 10r.- Navarra, 25 •. • •..••• lMadrid ........... Madrid.
• Severioo Garcta Fortca " •• Capitú (E. R.).. lona reclut.o de Uarcelona, 27 ••• Barcelooa .••••••.. Barcelooa.
• FraociKo Gudlo Dlaz.•.••••. Otro (Id.) .... Idem Id. de Lugo, 53...... . .. Riveira ..••...•• CoruM.
... ·1. de .pU8IIlbre cM 1.1.. D.o.......
,"I~
-,
\1
\~
\
l·
Madrid 18 de septiembre de 1914.
•••
I \
EawJIlE
"Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el ret.iro para. Bedajoz a.l mÚllico de. segunda
del regimiento Infanteria. de Cast.i1la. núm., 16 Feli-
pe Ide la. Cruz Ex{>Ósito por ha.ber cumplido la edad
para. obtenerlo; dl~poniendo, al propio tiempo, que
por Cin del corriente mell sea. dado de baja. en el
cuerpo i que pertenece.
De real orden lo digo i V. E. 'para. su conocimien-
to y fines conlliguientes. Dios guarde i V. E. muchoe
MOS. :Madrid 18 de eeptiembre de 1914.
EOtAoüt
Serior Ca.pitin general de 1& primera. reglón..
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 1f&rina 6 Interventor genera.l de Guerra.
•••
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo precept~
do en 1& real orden de 2 de julio de 1913 (C. L. nú-
mero 137), el Rey (<J. D. g.) 8e ha. l18n'ido disponer
que 88 publique 1& l¡guiente re1aoión nominal de 1u
claees de tropa del arma. de Ca.balleria. a.cogidaa ó
comJ»!'endidae en 1& ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), que ban sido cluiCicadaa por
los subinspectores respectivos, el mes próximo pa-
sado, en loe distintos periodos de ree~nche que
les corresponde. '
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien-
to y demú erectos. Dioe guazde , V. E. muchoe
aftOI. Madrid 17 de leptiembre de 19U.·
EatAOllI
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3' 18 1.° 13 mayo 191~
11 38 1 °I 3 sepbre. 191~
• 111.° 30jullo,.191~
" "; 1 o 19 sepbre. 191~
" •. 1.° 1 idem ••. 191~
)ellll-I
: :: :~:II¡..~I~:I:o..11 : octU"bn:. 1;149 ) • 19 agosto 191~
4) 1 sepbre '1191~
t ,- Lane. Prtncipe. 3. Carlos Gómes TorD~••.• '" • Sar¡ento.
4 • DrolC. Numlncia, 11 Arturo Jim~nez Rodrlcuez .•.•.• Idem •.
4. 1 Ca¡. Tetu!n, 17... 1knito AlsinaJan~....... . •. Idem ...
5. a une Rey, l.. • Eucenlo Ciordia P~rez Idf'm ••••
7. - Idem Farncsio, 5. ToaDú Marqu~ Pucual.. • .. . •• Mem .•.
7·· Caz. Albuera 16. lSe¡ismundo del Rlo Martln •.. Idem .•
_ IEscuadrón t ro pa¡,~ .
7. I Aadcmia Cab.• \Jul..n Iglcslu CamauDO•..•.•. Cabo ••..
"ill:f;.M;a, .S, '¡Eduardo Palao Booe! •• . •. " Sat'leoto
• ., AJántara, 14 J~ Luil Martfocs Gooúlcz •••. Brigada.
1 Ideal MDi. Tri¡ucr08 Sc:co Sargento,
-- .
Madrid 17 de septiembre de 1914.
• • •
EatAClIlh~
RETIROS
Excmo. Sr. : El Bey (q. D. g.) MI ha. aerTido
conceder el retiro pa.ra Montilla (Córdoba), a.l ClL-
pitiD de CaIiallerla. (B. R) D. Nicolis Oerew Gw-
cfa, con destino en el 4.11 Dep6eito de Tes8"a del
arma. expresada., en situación (le reserw, por haber
cumplido la. edad para ol>&enerlo el dfa 9 del a.c-
. tual; cliapoDiendo, al propio tiempo, que por fin
del preeent.e mee eea dado de baja. lID el arma. i
que ~~. .
De ral orden lo digo i V. 1 ~ su conocimieD-
to Y fines cOlUliguiente8. Dios gua.rde i V. E. muohoe
Moe. :lladrid 18 de septiembre de 191..
EawJb
Señor c.pitú genera.l de 1& eegunda regi6D.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'lIariDa 6 Interventor general de Guena.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) MI ha. lIenido
conceder el retiro para 'Barcelooa, al coronel del
© ms o de De en
D. O. atla." 19 de leptitllllbre de ¡tU.
8.- Dep6eito de reserft de Caballerf& D. Félis Oaz·
tambide 1 DeIKado, por haber cumplido la. edad paT.1
obtenerlo el dI& 6 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes eea. dado de
baj& en el arma á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fi~ C8DBiguientes. DiOll guaro8" V. E. muchos
años. (Madrid 18 de septiembre de 19H.
EOtAOÜI!
Señor Oapitán general de la. cuarla región.
Señor~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor general de Guerra..
••
leed" te IrIIllerIi
DESTINOS'
Excmo. 5r.:En vista del escrito que V. E. di·
rigió " cate Ministerio en 3 del aCtual, ma.nifes-
tanda ha.ber concedido trasla.do de residencia. " Va.-
lencia de Don Juan (Le6n), al segundo teniente
de Artilleria (E. R) D. Pedro Martínez; y Castro,
que cataba. afecto al 14.0 depó!lito de reserva. del
arma, el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobo.r la
determinaci6n de V. E., y disponer que tlC3. alta.
para el percibo de 8US haberes en el 13.0 jlep6sito
de reserva y baja en el que antes estaba. afecto.'
De real orden lo digo " V. E. p:ua IU c·onocimien·
to y demú efectoe. Dios guarde 6. Vi ~ muchol
aflOll.Madrid 17 de leptiembre de 19 4.
EctiAoQ!
Sefior Capitán goneml de In. octava regl6n.
Seriorel CapltAn general de la. léptima. Tegi6n ~ In-
teryentor general de Guorra.
• • •
MATRIMONIOS
Esomo. Sr.: Accediendo 6. lo lolicltado por el
capitán de Artillería D. Santiago Freyre y Conradi,
con deltino en la Com.'\ndancia. de Cart:w;cna, el
Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por
eso Consejo Supremo en 7 del actual, 8e ha ser-
vido concederle licencia. para oontraer matrimonio
con D.. Elena. 'Mur y Guerra.
De real orden lo digo " V. E. para. IU conocimien·
to y demú efectos. Dios guarde 6. V. E. muchol
afiOl.Madrid 17 de leptiembre de 1914.
•
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
y Karina..
8eiior Capitin general 'de la. tercera. región.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
oonoeder el retiro para Vitoría, al coronel del 13.-
regimiento montado de ArtiUerla. D. Jesú de EgIv
b Y Oquendo, por cumplir la. edad para obtenerlo
el dJa 20 del actual; di.poniendo, al propio tiempo.
que por Cm del corriente mes S8& dado ae baja en
el arma " que pertenece.
De rW. orden lo dig¡o , V. E. pa.ra su cooocimien-
©'5 d e
to Y (ines c~n.iguieDtee.. Di,- guarde" V. B. muchoe
&6oe. lMadnd 18 de leptiembre de 1914.
EafAOllI!
8e6or Oapitán general de la quinta. región.
Señorea Presidente del Conaéjo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de 1& sesta región é
Interventor general de Guerra.
• • •
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lervido
conceder el retiro para Madrid al coronel de la
segunda sección de la. Escuela Central de Tiro don
Luis &lamanca y Má.r.quez, por haber cumplido la.
cdad pa.ra. o btenerlo el dia 15 del actual; d:.ponien-
do, af propio ti~po, <luC por fin del corriente mes
sea. dado de ha,. en el arma. " que pertenece.
De real orden lo digo (¡. V. E. para. .u conocimien-
to y fiDes cODBiguientee. Dioe gwude" V. E. muchos
MOS. ¡Madrid 18 de lIeptiembre de 1914.
EcttAOÍlE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina, Capitán general de 1& segnnlla región é
Interventor general de Guerra.
•••
SIm6a de IDlaleros
MAQUINAS DESTILADORAS
Excmo. Sr.: En viIIU! del aHcrito dirigido por
V. E. " este Ministorio en 18 de julio llltilOO, con-
,mitando ~lIál ha do sor el cuerpo qlle debe tener
é. .u cargo la. m6quinaa de.tiladoro' de nguu exil-
tentcs en diferentes puntol de elo territorio, el Rey
(q. D. g.) h& lAmido é. bion resolver, de confor-
midad con lo di.puelto en la. real orden circular
do 9 de junio del ano a.ctull.1 (D. O. núm. 128),
que las málluina.s do reforencill. queden en lo IIU·
cCllivo " cargo del Cuorpo de Ingenieros del Ej6r.
oito.
De real orden lo digo 6. V. E. para 111 oonocimien·
\0 y demú e{ect~. Dios guarde ~ V. E. muchol
aliOlI. Madrid 11 de sept.iembre de 1914.
Sellor Comandante general de Melilla.
• • •
RESERVA GRATUITA
Escmo. Sr.: Vista. la iMtancia que V. Jll. our-
só " este Mini9terio con escrito de 18 de mayo
último, promovida por el lIo1dado, en situaci6n de
lIegunda rellerva, D. Miguel Palacios Crist6bal, en
dplica de que 8e le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita. de IngeDieros, el
Rey (q. D. g.) .e ha 8ervido concederlo el mencio-
nado empleo, con la. anUgüedad de 1.- de abril del
año actual, por reunÍDlaa condiciones que determi-
na el &partado legundo -del arto 2.- ae 1& J)lIrle
tercera. de 1& ley de 6 de agoeto de 1886 (C. L. Dá-
mero 324), quedando adacnpto ~ la lubinlpecei6D
de tro~ de eaa. región.
De real orden lo di;go 1. V. E. p3:r& n ooDocimieu.-
to y demú erectos. Dioe guarde" V. B. muoboe
doe. Kadrid 17 de II8p\iembre de 1914.
EatAOIE
Sefior ~pitú general de la eegund& regi6a:
810 19 de eepdeaabIe eJe 19U. D.O' ......
Esomo. Sr.: Vilta 1& in8tancia que V... car-
só " este Ministerio con escrito de 1~ de. mayo
61timo promovida por el soldado, en 'ltuacl6n de
segunda reaena, D. Eulogio Gucla Rodrlguez, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la. reserva. gratuita de Ingenieros, el
Rey (q. D. g.) le ha servido concederle el mencio-
nado empleo, con la. antigüedad. ~e 1.- de abril d~l
año actual, per reunir la8 condiCiones que deterun-
na. el a.partado segundo del art. 2.- de 1& parte
teroera de la. ley de 6 de agoeto de 1.886 (C.."L. nd-
mero 324), quedando adacripto " la lubinlpecc16n de
tropaa de esa regi6n. . .
De real orden lo digo" V. B.~ lIlI oonOClDUen-
to y demú efect.oe. Dios gua,rde " V. E. muchoe
doe.Kadrid 17 de septiembre de 19U.
EawJI~
Selior Oapit6n general de la. aegunda regi6n.
•••
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha eemdo
aprobar la.e comiliouea de que V. E. ~6 cuenta "
elte Mini.teno en 12 de agosto pr6nmo ~!J'
desempeñadaa en los meses (le enero, IDa;10, JUDlO
1 julio 61timos por el ~l'IOnal. comprendido en. la
rela.ci6n que .. continuación ee lnaer1a, que oomum-
t.a con D. Manuel Dronda Surio 1 conclu~e con
D. Elriro de Jua.n Santamarfa, decJarán:fola.e Indem-
niza.blel con los beneficios que eeClalan los artícnlos
del reglamento que en la mÍlllna. se expr~..
De real orden lo digo " V. E. para IU CODOCImlen-
to 1 finea consiguientes. Dios ~e " v. 1:. mu-
choe años. lladrid 11 de septiembre de 1914.
EatAOÜ~
8elior Oapit6n general de la. quinta región.
8elior InterTentor genezal de Guena.
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MES DE JUNIO DE 1914
10 TIIllPamplona IMadrid. . •• •.. . •.••.•.•1\Examen de inrreao en l.
Escuela Superior de
Guerra •.••••.••..••. , )Olmlyo.119141 llJmayo·11914
;
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•
Rec. laC.- Aml!rica, 14 '\1'.' tenient~ D. Alfonso Sotclo Lorente .•. '1'10 TIII!P.mPIOna\Madrid o ..
ldem • .. • Capit~ .. ~.. • Marilno Mena Burgos 10 y 11 Ildem Idem .
MES DE JULIO DE 1914 1
t
...
:!
~
Rec.lnf.- GIUcia, 19 .. 2.° teniente. D. Esteban López Gil. .
Idem Id. Baill!n, '4. •• Otro........ • Manuel López Martinez .
Idem Lanc. Rey, 1.°,
de Cablllerla •.. " . M~dico ..0... • Joaqllfn de Benito Azorln •.
Idem Cn. Almanaa, Il Capitán ..•• • Emilio Apat Andónecui .••.
Idem, P. ).oEquita-
ción. . .••. • Josl! Alvart'J SáncheJ .. '"
7.- re¡:. montado Art.·.ICapitán..... • Pablo Herráez Mendiril. ...
Com.· Art.· Pamplona. 2.- teniente.. • Policarpo Andrildas I.UC'lS ••
Parque Art.· ZaneOA. M.- taller 2.· • Antonio Tiilena Garclll .•...
Com.- Art.a Jlca... •. Comandan le. • Federico López ~njusto, ..•
IdelD .••••••••••.•••• Capitán. .• • AntoDio Viil~s Espdeta .•.
ldem •• • . • • . .. .•••• Auxilillr 11-
m3cl!n pral. a Carlos Rodrlguea Altoaan., .
IdelD . • •• ••• • ••.• Comandante • Fcderico LópeJ Siinjusto .•.
Idem •.••••••.•••.. Cllpitán...... • Antonio Vil'l~s Espdeta ..• '
ldem • ••• • • • • • • • • . •• Auxililr al-
mac~n pral. • Carlos Rodrigues Altoaano .•
ldeaa •••••••. , ••••••• Comandaute. • Federico Lópe¡ SaDjustO ••
Asistir al curso de la Escue·'
la Ccntral dc Tiro. . ••
Examen de inKreso en 1I
Escuela Superior dt
Guerra .•.•.••...••.•
10Y 11¡·jla ..•• HuC$Cl.. . .• , •.••••••• RealiAr librlmicntos.....
24 rrOdO.. EsteJl;¡.. o' o..... onducir consi¡:nación.•.•
10 Y 11,' n1~A. SOria............ .. Vocal Comisión ,miata ....
10 Y II c:p1ona Ilarcelona • ••.••.•••••••• omar parte en el conc;¡r
so hlpico ..•.••.•••..•
10 TII dem ..•. ldem......... . •••••••.• Idel1l •.•..•.•.......•••.
IVarios puntos de Zangola/ evistl de arl1lamento Co-I
10Y 11 oaa.~ y Hucsca i mandancil CanbinerOI.\
10 y 11 mplon a Barcelona•.• ' 'I~restar servicio comisión
Comad.· Art.· Barcelona
16 ngon . Varios puntos de Huesca.. eviltl de armamento Co-
I mandancia Carabineros.
101111 aea ..•. Fuerte Rapitio y Baterf I
bajl•......••...•..••..Asoleo de pólvoras•.....
10 Y II,rdem .... ldem ........•..••.•• , ••. Ildem •...••.••..•...•••
16 ~dem . • Idem... . ,. ,Idem .......•.••.•..•..
10 Y 11 ~dcm •• '. Fuerte Coll Ladrones •.•. • ,Idem ..••••••••••••.•...
10 '! 11 ldem.... Idem .•..••.•.•.•.••••••. ~dem ••••• ' • . . . • . • .• • ..
16 dem •••• Idem ....••.••...•.•....• ·Jdem .• '. •.•••..•••. .
10 Y I1 dem • . ldem... • •.•• o • • • • • • •• .¡Revilta mensual de mate-
. rial de cuern•••••••••
I'junio. 1914 'Ijunio .1191411 2
lIidem. 1914 16 idem. 191411 16
, jlllio. 1914 2 julio •. 191~1 I3 idem. 19 14 5 idem. 191 3
2) idem. 1914
'5 idem. 191411 3
I idem. 1914 l idem. 1914/1 )
Ilidem. 19 14 3 idem. 191 411 )
16 idem .11914 31 idem. 191411 16
lTdem. 1914 31 idem. 191JII16 idem. 191" )1 idem. 191 16
IOlidem. 1914 II idem • 191 ,
10 idem 191. 14jidem 191 S
lordem . 1914 14,idcm. 191 S
'4 idcm • 1914 26 1idem 191 '3
21 idem. 1914 29iidem '91 9
21lidem. 1914 29lidem. 191 91 !29 l idem. 1914 )0 ldem. 191 2
Do O• .., ..
Bzcmo. 8r. : Via... la instancia promovida. ~
Pl6oido Cano FenW1dea, vecino de Utrera '(sen-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJLBOITO
Ex('mo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc
tlJr <.le la Academia. de Artillería, el &y (q. D. g.)
ha tenido á bien conferir d cmpif!o de segundos te
nicnwll alumnos <le la. millma., á los 15 alumnoe
que figuran en la. siguiente rclación. que flmpieza
COIl D. .José Guerrero y (fe la H.,z y terminn ('000
D. Juan Guerrero de VAoalanto y 1.a.lvidea, por h',ber
terminado con aprovechamiento Jos tres pnDlcrOll a.ilos
del pum do estudios <.le didlO centro, WtignA.ndoles
on IIU8 nuovOA 4lmple08 In. n.ntj¡{ilerlad .le 14 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien·
to 'J demáa efect08. Dios gtmrúe A. V. E. muchos
año8. Madrid IR do llcpticmbre ele 1911.
ECHAoQE
8cftor Capit/m general dI' 11 priml'm región.
Soñoree Interventor ¡tcneml de Guerra y Director
de la. Academia. de Artillerla..
Belaci6" fUI! le cila
D. José Guerrero y de la. Jlln.
• .José Liñán Naranjo.
a Fernando jo'igueras y l"iguera.~.
a Antonio SaIgoado M lira.
a Carlos Corsini 1\Iarquina.
a Mario Barra y Camero
:a Fernando Laca.sa y Burgos.
a Manuel Britiles y López.
a José Valcázar y Crespo.
a Eduardo Barl'a Vild08ola.
a Luis Oliag y Garda.
a Manuel Durán Aguilar.
a José Vi\"ar y Téllez.
" Emiliano Calvo ). Enrfquez.
" Juan Guerrero de Escalante y Z&lvidea.
Madrid 18 de septiembre de 1914.-F.cha.¡iie.
SIda •• SUMad IIIIbr
• • •
DE8TINOS
•••
Excmo. Sr.; Accediendo á lo llolicita.do por los
subinspectores médicos de segunda. cIase de Sani-
dad Mílítal' D. Vicl-or Ga,rcla Jparraguirre, secre-
tario de la. Inspección de Sanidad MiliLar de la
ter<!era. región, y D. Federico Pa.rrcño Ballesteros,
director del primer grupo de hospitales de Melilla,
el Rey (q. D. g.) ba tenido á. hien disponet que
cambicn entre sí de destino, con arreglo á. lo pre-
venido en el articulo 11 de la. real orden de 28
de abril último (D. O. núm. 94).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y llemáa efecto8. Dios guarde á. V. E. much08
años. (Madrid 18 de septiembre de 1914.
ECHAoCiE
Señores Capitán general de la. tercera región, Al
to Comisario de Espai'ia en .Marruecos "1 Coman
dante general de Melilla.
Señor Interventor general dc Guerra..
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Ua), en lolioitud de que le conceda pr6rroga. de
iDglfto en ~ 6. IU hijo Casimiro Oano Murove,
el Rey (q. D. g.) le ha. servido deae!ltimac dicha.
petición, con aneglo al arto. 161 de 1& ley de re·
clutamiento. .
De real orden 10 digo 6. V. B. para. IU 'conocimien-
t.o y demAa erectoe. Dios guarde 6. ~. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1914.
EOfAoiiE
Señor Capitin gener.u de la eegunda región.
• • •
Excmo. Sr.; Vilta h instancia promovida por
Pedro Manuel Pezei'i.o Ruiz, ve~ino de Jo"ont.:ma.r (Gua-
dalaJa:ra), en solicitud de que se le exceptúe del
llervlcio en filas, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar dicha. petición, una. vez que la. cxcep-
ción que alega no tiene el cará.cter de sobrevenida
deepu~s del ingreso en ca.j'! del interesado.
De real orden lo digo" V. E. p:lT.l. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 17 de scptiembre <le 1914.
ECHAoOl!
Sei'i.or Capitán general de la primera. región.
• ••
•
Excmo. Sr.; Vista la inlltancia promovida. por
Ant.onia Repullo Palacios, vecina. de S:l.ul~ (Córdo-
oo.), en sohcitud de que I!e licencie " su hIjo Sa-
lom6n Olluna Repullo, el Rey (q. D. g.) se hlC ser-
vido di.sponer que la. recurrente se atenga. " .10 re-
suelt.o por rea! orden de 16 de mayo último (D. O. n(¡·
mero 109), por la qne se le desestimó an6.loga pe-
tición.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y dcrnAs efectos. Dios guarde " V. E. muchos
&.110M. Madrid 17 de sp.ptiembrp. <le 19H.
ECHAoOe
8el\or CapitA.n general de ll~ segunda regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vilta de h in!'ltancia promovida
por Juan MegillS Montero~' vecino de AguBduke (Se·
Tilla), en solicit.ud de que IIe eximn. del Ilervlclo
militar activo 6. IIU hijo Oerardo Megía.!'l, el Rey
(q. D. g.) se ha lIervido desestimar dicha petici6n,
una vez que el matrimonio de hermanos de reclu-
tu efectuado después del sorteo de éstos no pro-
duce causa de excepción, con arreglo " la real oro
den de 28 de enero de 1903 (C. L. n(¡m. 11~.
De real orden lo digo" V. E. pa.rn su conocimIen-
to y demáIJ efect.os. Dios guarde " V. .E. muchos
añOl!. Madrid 11 de septiembre de 1914.
.ECHAoiiE
Señor CapitA.n general de la. segunde. región.
• • •
Excmo. Sr. : Vista. la. instancia promovida por
Felipe. CueV&ll Isabel, vecina de Torrelaguna (Mn-
drid), en solicitud de que se le conceda. prórroga
de .ingreao en Cilaa " su hijo Marcelino Gveía Cue-
qa, el Rey (q. D. g.) se ha. servido deseetimar di-
cha petición, con arreglo al ..n. 161 de la. ley de
reclutamiento. I
De real orden 10 digo 6. V. lD. pua su conocimien-
to 1 dem!a efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
aftos. Madrid 11 de septiembre de 1914.
EotAOllI!
Se60r Capitin general de la primera región.
e o d D sa
Bxcmo. Sr.: Viat.o el expediente que V. _. eur·
s6 6. este MilÚ8terio ellO ~ del mea próximo pua.-
do, iDltrufdo con motivo de haber alegado. como
sobrevenida después del ingrello en ca~:l, el eolda--
do Claro Gregorio Navarro, la. excepción del .er·
vicio comprendida en el ca.o segundo del arlo 89
de la. ley de reclutamiento; y apareciendo compro-
bados todos los requisitos que se exigen para. q\Ml
pueda disfrutar de dicha excepci6n, el Rey .(que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo propuest.o por la.
ComÍlllón mixta de reclutamiento de la. provincia
de Cuenca., se ha. servido declarar exceptuado del
servicio en filaa al interesado, como comprendido
en el caao y arUculo cit.ados y en el 93 de la. re-
ferida ley.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien·
to y demáa efectos. Dios g~de á. V. E. much08
alIOS. :Madrid 17 de septiembre de 1914.
ECHAoüe
BerlOr Comandante general de Melilla.
• • •
}dcmo. Sr.; Visto el expediente que V. B. cur-
só á. este Ministerio en zg del mes próximo pasa-
do, instrufdo con motivo de haber alegado, como
sobrevenida. después del ingrello en ca.ja, el llolda-
do Fra.ncillco Escobar Almagro, 1& excepción del ser·
vicio militalf.lo ctivo comprendida en el C3.80 pri-
mero del arto 89 de la ley de reclutamientg; y
resultando que la. inutilidad para. el traoojo del
padre del interesado dat.a de fecha. anterior al in-
gre80 en caja. de éste, el ney (q. D. g.), de 8.Ouer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixh. de re·
olutamiento de 1;1, provincia. de Murcia., le hll. ser-
vido desestimar la. excepción de rererend~ por no
estar comprcndirla. en 101l J>re~eJ>tos del nrt. 93 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo" V. E. para. Sil conodmien-
to S demu efectos. Dios guarde 6. V. E. muchol
anOl!, Madrid 11 dll lIeptiemhre el.. lDI1.
ECHAoOE
Sellor OapitÚl gflDerlll de la tercera región.
• • •
J:xcmo. Sr.: Visto ..1 eXpt'díente que V. lD. cur-
I!Ó ~ este Ministerio en 'SI del mel! pr6ximo pnl:l-
do, inst.ruldo con motÍ\'o de haber II.legado, como
lobrevenida. despu~s del ingreso en caja, el eolda-
do Vicente Polo .Jiméllcz, 1:1 excepción del eervi·
cio militar activo comprendida. en el ca.so primero
del arto 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
que el interesado no es hijo único, en scnl.ido legal,
pncsto que tiene un hermano lIoltero m;¡.yor de diez
y nueve años, que fué conceptuado apto para. el
trabajo, el Rey (q. D. g.), de &cuerdo con lo pro-
puesto por la. Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia. de Barcelona, se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia, por no CIltar compren-
dida. en 108 preceptos del art. 93 de la mencIOna-
da ley.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y dem1la efect.Oll. Dios guude 6. V. 'R. macha.
años. Madrid 17 de septiembre de 1914,
Ec:HACIIIlE
Sellor Oapit6.n general de la quinta. regi6n.
.-..
Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. B. CUl-
eó A este Ministerio en 1) del mM actual, iutraf-
do con motivo d!l babero alegado, como .obreftDi-
da deapu6a del ingreso en caja. el eoldAdo JIípel
Toral Puen~ la excepción del lemoio militar ao-
tivo comprendida en el callO eegundo del anfcu-
19 de eeptiembn de 1914. D.O..... -
• • •
• • •
DISPOSICIONES
de la Sublecrelarfa y 8ecdonet de elte MlnJlterlo
, de la DepeadeadM centra.
De real orden lo digo" V. E. para 111 eooocimien-
to y demú eCectOl. DiOl guarde " V. E. much~
a601. Hadrid 17 de septiembre de 1914.
EOtAoIle
SefiOl' Capitán general de la eéptima regi6n.
•CONOURSOS
sear.. di IDIaItertI
Excmo. Sr.: En vilta de la iOltancia que V. E. cur-
só " este Ministerio en 27 del mes próximo puado,
promovida por el recluta del reemplaso óe 1911
Bernardo Hern6.nd\!z Olmedo, vecino de Portillo,
provincia de Valladolid, en solicitud de que le le&D
devueltu Iu 1.600 pesetas con que lNl redimi6 del
lervicio militar aeti'Vo; y teniendo en cuenta que
al interesado le correllpondi6 servir en fila., no ha-
biendo ingreaado en ellu por hallarle redimido, el
Re1 (q. D. g.) le ha llervldo delesLimar dicha. pe-
ticl6n, por haber hecho UIO de loe beneficioe de Ir.
redenoi6n. '
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conooimien-
to y dcmAs eCectos. Diol guazde " V. ~ muohoe
a601. Madrid 17 de septiembre de 1914.
EcttAoOe
~e6or Capit6.n general de la .6ptim& región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promorida ~
D. Manuel Goenaga Galagana, vecino de Azpeltia
(Guipúzcoa), en lolicitud de que á su hijo J0s6
lIarla, soldado del regimiento Infantería de Sici-
lia núm. 7. y acogido á 101 beneficios del Art. 267
de la vigente ley de reclutamiento, se le autorice
para optar por los que otorga el "268 de la misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petici6n, por haber expirado el plazo que otorga-
ba la. real orden de 3 de junio último (D. O. n6-
mero 122).
De ree.l orden lo digo " V. E. para. IU conocimien-
~o y demAs eCectOl. DiOl guarde " V. E. muchoe
&601. Madrid 17 de septiembre de 1914.
EOtAoIie
Selior Capitán general de la. sexta regi6n.
Ciref'lar. Debiendo cubrir!!e por opodci6n, ti. tenOl'
del iigente regla.men~ aOll plua8 de másico de
tercera, correspondientes 6. corueUn y trombón, que
Ile hallan 1'ac&Dtes en el batall6n Cazadores de La
Palma n6m. 20, cuya pIaDa mayor reside en Bant.
Cruz de la Palma, de orden del ~cmo. Bei\Ol' Mi-
nistro de 1& Guerra se anuncia el OportllDO CODCUreo.
en el cna1 podri.n tomar parte 101 indindaoe de
la clase ein'l que lo deseen 1 rellD&l1 tu condi-
ciones y CiroUMtancial personal.. aigidu pqr las
rigentes dil~ciones. .
Lu solicitudes se dirigiri.Jl al jeCe del expresado
cuerpo, terminando IU admisión el d(3. 30 del actual,
lIidrid 16 de septiembre de 19B.
K1 Je.. d..........
C.,.tao di Alr,.,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só " este Ministerio en 3 del mes actual, instrufdo
con motivo de haber alegado, como sobre\'enida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Fra.ncisco So-
ler Morera, la excepción del servicio militar acti-
vo comprendida en el C8.80 segundo del arto 89
de la ley de reclutamiento; y apareciendo compro-
badOl todOl 101 requilitos que se exigen .JlILf& 9,u·e
pueda dilCrutar dicha excepción, el Rey (que DiOl
guarde). de acuerdo con lo propuellto por la Co-
misión mixta ·de reclutamiento de la. proYincia de
Valencia, le ha servido declarar exceptuado del !ler-
vicio en fiIu al interesado, como comprendido en
el caeo y artículo citados ). en el 93 de la referi·
da ley. . I
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to y 'demu efectos. Dios guarde 6. V. E. muchoe
doe. Madrid 17 de septiembre de 1914.
EeHAoOe
8eflOl' O&pitán general de la. euarta región.
• • •
Excmo. Sr.: Villto el expediente que V. Jll. cur·
16 , este Minilterio en 3 del mee actual instruí-
do con motivo de liaber alegado, como lobrevenida
delpués del ingrelo en oajll, el soldado JOlé Cano
Molin&, In. <'xcepci6n del lervicio por ler hijo de
!leUogenario y tener· un hermano inútil; y resultan-
do que dicha inutilidad exilltía. en el acto de 1&
oluillcaei6n y declaración de 10ldadOl del reempL'I.-
10 6. que pertenece. y que al no ha.berla. expuelto
entoces ae conlidem que renunció " 101 beneCi-
cios de la excepci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la provincÍ¿ de Murcia, le ha seni-
do de.eltimar la. excepción de referencia, por no
c.tar comprendida en las prelcripciones del artícu-
lo 93 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien-
to .'" demú eCectos. Dios guarde 6. V. E. machoe
.... Madrid 17 de aeptiembre de 19U.
EatAoIlE
&60r CapitAn general de lo. cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Si'.: Vista la instancia que V. E. cur-
sÓ " eate Ministerio en 25 del mes pr6ximo puado,
promovida por IldeCoOlo Casado Rodrigue&, solda.-
do de la séptima Comandancia de tropaa de In-
tendencia, acogido " loe beneficios del art. 267 de
la rigente ley de reclutamiento, en solicitud de que
le le &atorioe para optar por 1011 gue otorga el
268 de 1& mama, el Rey (q. D. g.) .. ha. eerri-
do deeesti.mu dicha petición, por Babel' upinwlo
el plaao que o~ 1& real ollden d. 8 de jQ-
lIio 6lÜIDo (D. O. n6m. 122). .
S ode D
• • •
lo 89 de la ley de reclutamiento; 1 resultando que
el int.eresado no reune la cualidad de hijo (mico,
en sentido legal. puesto que tiene un hermano ma-
yor de diez y nueve años que le halla. apto para el
trabajo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puelto por la. Comisión mixta de reclutamiento de
la prOYlncia de OreDle, se ha sen'ido de!lestimar
la. excepci6n de referencia, por no estar comllren-
dida en 101 preceptos del art.. 93 de la menCiona-
da ley.
De real orden lo digo " V. E.~ in conocimien-
to y. demú efectOl. DiOl guaroe á V. E. muchOl
aiioe. Jladrid 17 de septiembre de 1914.
EOtAoIle
Se60l' Capitán general de la séptima región.
D. o. __ D
••
8elior...
e.r.... Debiendo cubriree por opoaci60. 1. tenor
del vigente reglamento, cuatro plazaa de m6.lico de
tercera, correspondientes á cornetín, bajo, caja "1
clarinete, que le hallan vacantes en el regimiento
de TeneriCe núm. G-l, cuya plana mayor reside en
8aota Crus de Tenerife, de orden del Excmo. Señor
Jli.u.tro de la Guerra le anuncia. el oportuno con·
cuno, en el ~~ podrán tomar p&rte loa individuoa
de la claae cIYlI qne lo deseen y reunan 1aI condi·
cianea "1 circnnatancial perlonal.. exigidas por las
ngentea dilposiciones.
Lea solicitud.. le dirigirin al jeCe del expresado
cuerpo, terminando 8U admisi6n el dia 30 del actaaL
lüdrid 16 de leptiembre de 1914.
El le1. d. .. e-lÓD,
C.ye/ano de Al..ea,
• • •
Cír..... Debiendo cubrir.. por o~ici6n, á tenor
del rigente reglamento, do. pluU de mÚlico de
teroera, correspondientes f, trombón, que le haJlan
ftC&Dtee en e' regimiento de EJ:t.remadura. núm. 015,
cuya plana mayor reside en Ala'eciru, de orden
del EJ:cmo. Sedor lliniatro de la nuena .. anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
loe indiyjduoa de la clue chif que lo deeeea "1
reunan 1aI condicioDea "1 cirClUl8tancial pereonal..
exigidaa ~r laa TigentM diapolicÍOne8.
Lea solicitudes se dirigtri.n al jefe del expresado
ouerpo, terminalido IU adm~i6n el dia 80 del actual.
Kadrld 16 de 118ptiembre de 1914.
Kl l.re de la""'"
Caye/allo d~ A/wtu'
• • •
Circultw. Debiendo cubrirae por opotlci6n, " tenor
del Yigente regllunento, tree pla&u de mÓlicoa df
tercera, correapondiente. f, aaxofóD, ola.rinete y coro
netíD, que .e hallan 1'&08Jltee en el reaimiento de
Oueoca nóm. 17, cuya pl&na. mayor reeiae en Vito-
ria, de onlen del Excmo. Sr. l1iniatro de 1& Guerra .e
anuncia el oportuno concar.o, en el cual ~rl.n
tomar parte lo. indiriduOl de la clale ciVil quo
lo d....n "1 reunan 1M oODdioionee "1 cirounltan·
oiaa personale. e.dgidaa por 1&1 Vigentes di'poliicione•.
Lea .olicitude. le dirigir6n al jefe del ezpreeado
oaerpo, termiDaDdo In admil16n el dia 80 del actual.
Kidrid 16 de leptiembre de 1914.
miel. 4... 8ecct6a,
Caye/ano de Alv••,
• • •
reclutamiento "1 dem6. unldad. del .,..., ae o MrTi-
l"Úl maniCeetar , ea\&. o 8ecci6n el lIlU'adero de la.
documentaci6n del loldado Pedro <Jarda llora, 6,
en IU defecto, el cuerpo á que Cuera~o dicho
individuo 6. .u regreeo de Cllbe, el ca&1.a..mbarc6
en Cádiz el 2ó de noyiemb1'e de 1898 en el 'Yapor
«8at.rú.ltegui.. como procedente del regimiento de la
Habwa. núm. 66.
Madrid 16 de septiembre de 1914.
Kll... «e la 1lMel6a,
C.yrltUlo Ú AlW.,
8e6or..•
• ••
DOCUIlENTACIOJf
Ciretllar.• A loe eCectoe de 1& real orden circul&r'
de 28 de ábril 6ltimo (O. L. n6m. 74), el Ezcmo. Se-
liar Ministro de la Guerra .e ha serYido disponer
que loa aelioree jeCea de loe cuerpos 1 dependenciaa
en que presten I'DI semcioe· 108 oapitauee de Infan-
terla ucendidoa 6. dicho empleo dnrantoe todo el
do de 1915, " linaD remitir 6. eeta SecciÓn, con
toda urgencia una nota expreei'Ya de loe Mrricioe pres·
tadoe por cada uno en loa diaUi~ de B&leanla y~
nariu 1 poee8iones del Nor\e de Africa, aneglada.
al tormu1&rio que acompaftaba 6. la clrca1al' de uta
Secci6n de 22 de inlio próximo puado (D. O. Dil-
mero 161), debiendo cooaignaree en ella. loa leni·
cíoa preetadoa por loe intereaadOl en loa empleos
de M«UDdo. piiDer tenieDte "1 de oapitiD.
Maifrid 1& de septiembre de 19U.
.. ,eIlI .............
C(j"~ tI4 .,4,...,..
• • •
Cír~. A 101 efectOl de la real orden clrculai'
de 18 de junio (aIUmo (D. O. n6m. 184), el Exomo. Be-
flor Miniltro de 1& Guerra. .. ha .erYido di.poDer
que loa .eAoree jef.. de loa ouerpoe "1 depaadéDcl-.
en que presten IUI ...Yioioe loa primeroa tenienta
de Infanterla que figuran en el cAnoario lIilium
del corriente do con el n6mero del 600 al o 000,
le .lrYaD remitir con toda urgencia 6. uta tJecoión
una nota upresiYa de loa ..mcloa prestadoa por
cada UDO en 101 distrito. <1e &leen.., CanariU 1
poeeaione. del Norte de Africa, arreglada al foro
mulario que acom~ 6. la circular de uta Sec·
ción de 22 de julio pr6ximo poado (D. O. n6·
mero 161).
Madrid 18 de septiembre de 19U.
J>.E8TINOS
Cirnw. De orden del Ezcmo. Señor lIiniltro de
la Guerra, loe primeroe jefe. de cuerpo, 100&1 de Sedor...
© Ministerio de Defensa
.11.f. d.la '-I6a,
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